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AZ ELSÕ VILÁGHÁBORÚ KITÖRÉSE
A MAGYARKANIZSAI SAJTÓ TÜKRÉBEN
PETÕ BÁLINT
ABSTRACT
The First World War caused a significant change in the life of the Hungarian press.
The content structure of most of the newspapers suddenly adapted to warfare, and many
of them were unable to function, so they were temporarily or permanently finished
publishing. There were two local newspapers in Magyarkanizsa at the outbreak 
of the World War: the Kanizsai Újság and the Kanizsai Ellenõr. We are asking the question
of how the first period of war influenced the functioning of the two press products.
1914. június 28-án Gavrilo Princip, a Fekete Kéz nevû szerb csoportosulás tagja agyon-
lõtte Ferenc Ferdinánd trónörököst és feleségét Szarajevóban. A Monarchia Szerbiát
tette felelõssé a merényletért, s egy hónappal késõbb ultimátumot intézett Belgrádhoz.
Ebben – többek között – követelte, hogy az osztrák–magyar hatóságok részt vehessenek
a gyilkosság felelõseinek felkutatásában, tehát nyomozói Szerbia területére léphessenek.
Péter király visszautasította az országa szuverenitását sértõ dokumentumot. I. Ferenc
József július 28-án elküldte a Monarchia hadüzenetét Szerbiának, ezzel pedig ki-
robbant az elsõ világháború.1 Jelen tanulmányban azt vizsgáljuk meg, hogyan jelent
meg a tizenötmillió áldozatot követelõ világégés kitörése a néhány esztendõvel
korábban városi rangra emelkedõ Magyarkanizsa nyomtatott sajtótermékeinek
oldalain, illetve, milyen hatással volt a háború a helyi lapok mûködésére.
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A bácskai település elsõ saját hetilapjának, a Kanizsai Újságnak megszületése
a városi státusz elnyeréséhez kötõdik: az elsõ – közgyûjteményben fennmaradt –
példány 1909. január 3-án jelent meg, miután a nagyközség 1908. december 29-tõl
hivatalosan is rendezett tanácsú várossá vált.2 A négyoldalas újságot vasárnaponként
vehették kézbe az olvasók, amely fõként a helyi eseményekrõl tudósította a kanizsai
lakosságot, bár folyamatosan helyet kaptak országos és külföldi vonatkozású hírek
is a hasábokon.3 (Megjegyzendõ, hogy a lap 1911 elsõ felében átmenetileg heten-
te kétszer, vasárnap és csütörtökön is megjelent.4) A „társadalmi és közgazdasági
hetilap” kiadója Bruck P. Pál volt, aki nem csak nyomdát mûködtetett a városban,
hanem kereskedelemmel is foglalkozott.5 Sajtóvállalkozása megindításában minden
bizonnyal legalább annyira motiválta az üzleti haszonszerzés újabb lehetõsége,
mint a társadalmi felelõsségérzet: az újság hirdetési rovatának jelentõs részét saját
kereskedése népszerûsítése töltötte ki. Négy évvel késõbb Bruck – köszönhetõen meg-
növekedett vagyonának – már virilis képviselõként is részt vett a helyi közéletben.6
A Kanizsai Újság elsõ szerkesztõje Tóth Zoltán volt, aki azonban mindössze egy évig
dolgozott a lapnál: 1910. január közepétõl maga a kiadótulajdonos látta el a felelõs
szerkesztõi feladatokat is.7
A Kanizsai Újság egyeduralma 1911 tavaszán szûnt meg, mikor napvilágot látott
a település második hetilapja, a Kanizsai Ellenõr, Mányi János szerkesztésében,
illetve a kisváros másik nyomdatulajdonosának, Léderer Manónak kiadásában. 
A szintén vasárnaponként publikált orgánum a Magyarkanizsai Ifjúsági Közmûvelõdési
Egylet (MIKE) hivatalos szócsöve volt, és – a Kanizsai Újsággal ellentétben – inkább
semleges, esetenként pedig kormánykritikus hangot ütött meg. A két lap között hama-
rosan heves szócsatáktól sem mentes konkurenciaharc kezdõdött, köszönhetõen
a piaci versenynek, valamint az eltérõ politikai irányvonalnak. Az Ellenõr felelõs
szerkesztõi posztján késõbb több változás is történt: a feladatot Mányi után Viegh Illés,
majd Pósa József, Barsy Elek, végül Pulay Andor látta el.8
A szarajevói merénylet híre a Kanizsai Ellenõrben késve jelent meg, ami természetes,
hiszen hetilapról van szó, és a gyilkosság éppen vasárnap történt, vagyis az újság
megjelenése napján.9 Az aktualitás, a gyors tájékoztatás így a példás szerkesztõi
igyekezet ellenére is eleve kizárt volt. Mindenestre érdekes kontraszt, hogy miközben
a bosnyák fõvárosban lelövik Ferenc Ferdinándot, Magyarkanizsán éppen háromnapos,
önfeledt mulatozás zajlik, amelyrõl a helyi sajtó is beszámol: a tûzoltó-jubileumra
a méltán híres kanizsai tûzoltóegylet10 mellett a környék hasonló egyesületeit is
meghívták, sõt érkezett vendég Budapestrõl, Veszprémbõl és Temesvárról is.11
„Üdvözölve legyetek, Magyarkanizsa városában megjelent tûzoltó vendégeink.
Tekintsétek városunk falait a szeretet hajlékának, amelyet a legnagyobb örömmel
oszt meg Magyarkanizsa város vendégszeretõ közönsége. Zászlókkal feldiszitett ház-
ormaink hirdessék vendégszeretetünkön kivül ama megbecsülést is, amelyet nehéz,
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sok önzetlen õnfeláldozást [sic!] kivánó munkátok iránt érzünk” – olvasható a Kanizsai
Ellenõr vezércikkében.12 A rendezvény az elõzõ nap kezdõdött, és a tervek szerint
másnap ért véget, a tûzoltó zenekarok versenyével. Vasárnap este, vagyis az ünnepség-
sorozat csúcspontján tûzijátékot és fergeteges táncmulatságot tartottak a népkertben,
illetve a gazdakörben13 – s ekkor az Osztrák–Magyar Monarchia trónörököse már
órák óta holtan hevert Szarajevóban.
A merénylet híre – hivatalos távirat formájában – csak másnap, vagyis június 29-én,
háromnegyed tizenkettõkor érkezett a településre. Eddigre a tûzoltó-jubileumi
rendezvények már éppen véget értek, a városvezetés mindenesetre a késõbbi idõ-
pontokra kiadott táncmulatsági engedélyeket visszavonta, a középületekre azonnal
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1. kép: A Kanizsai Ellenõr címlapja 1914. június 28-án, a szarajevói merénylet napján
(Forrás: Délvidék Kutató Központ Archívuma)
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fekete lobogókat helyeztek ki, emellett gyászistentisztelet is tartottak a római katolikus,
valamint a görögkeleti templomban.14 Ennek ellenére érdekes, sõt nehezen értelmezhetõ,
hogy az ország leendõ uralkodójának erõszakos halála a Kanizsai Ellenõr következõ,
július 5-én megjelent számában szinte egyáltalán nem bírt hírértékkel: a címlapon
kizárólag a korábbi tûzoltónapokról olvashatunk részletes beszámolót, magáról 
a merényletrõl pedig semmiféle tudósítást nem találunk a belsõ oldalakon sem. 
A hírrovatban mindössze két rövidke írás utal a rendkívüli eseményre, de ott is csupán
egy évzáró ünnepségrõl szóló, könnyed beszámolót követõen: az egyik közli, hogy
a vármegye részvét-közgyûlést tart majd Zomborban július 6-án, a másik pedig tájé-
koztatja a lakosságot, hogy „Ferenc Ferdinánd kir. herceg trónörökös és felséges neje
gyászos elhunytára való tekintettel – a város mély gyászának külsöleg is kifejezést adva –
nem tart és nem engedélyez semmi nyilvános mulatságot, ünnepséget – a további
hivatalos rendelkezésig.”15 (A vidéki lapok többsége a teljes címlapot kitöltõ cikket
szentelt a témának a merénylet után: például a Szentesi Lap július 2-i száma vastag
fekete keretbe foglalva, „A trónörökös halála” címmel közölt tudósítást;16 a Mátészalkai
Újság „A nemzet halottjá”-nak tekinti Ferenc Ferdinándot július 3-án;17 a Fehér-
gyarmat szintén kiemelt vezércikke pedig a következõképpen fogalmaz: „Az a kegyetlen,
kérlelhetetlen végzet, amely mindnyájunk felett sötét viharfellegként lóg, ezt az országot,
ezt a monarchiát, élén a legjobban szeretett és legtiszteltebb uralkodóval, uj meg-
próbáltatásnak tette ki. Azok a revolverlövések, amelyek mult vasárnap Sarajevoban
Ferenc Ferdinánd és Hohenberg Zsófia hercegnõ életét kioltották, nemcsak gyászba
borították a monarchiát, sõt az egész világot, hanem feltették a koronát a mi köz-
gazdasági, politikai, társadalmi életünk ziláltságára”18 – csak hogy néhányat említ-
sünk a vidéki sajtóorgánumok százai közül.) 
Egy héttel késõbb (július 12.) szintén nem volt kiemelt fontosságú sem a szarajevói
esemény, sem annak egyre erõsödõ utórezgései. A Kanizsai Ellenõr címlapján egy
a város infrastrukturális elmaradottságát taglaló vezércikket, illetve egy helyi ki-
állításról való beszámolót találunk. A második oldalon is csak két rövid hírt olvashatunk
a témában: az egyik beszámol a korábban már említett gyászistentiszteletekrõl, 
a másik pedig arról, hogy a trónörökös halála miatt elmaradt a Monarchia nagy-
szabású hadgyakorlata Szombathely környékén.19 A következõ lapszám (július 19.)
esetében hasonló a helyzet: az elsõ oldalon egyetlen hír vagy véleményközlõ írás
nem található a merényletrõl, illetve annak következményeirõl. A vezércikk az 1915-ös
országgyûlési választások elõkészületeirõl értekezik, emellett a – rendhagyó
módon – szintén címlapon kezdõdõ hírrovat sem közöl információt a téma kapcsán,
és ez nincs másképp a belsõ oldalakon sem.20 Július 26-án változik meg elõször 
az újság hozzáállása: a címoldalon ugyan a vezércikk a választók összeírásáról szól
– hiszen a szerkesztõség szerint ez most a „legaktuálisabb téma” –, azonban utána
tipográfiailag enyhén kiemelve (eltérõ betûtípussal) olvashatunk egy jegyzetet,
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amelyben a szerzõ már a háború elõszelére figyelmeztet, de még bízik a békés
megoldásban, a helyi lakosságot pedig nyugalomra inti. „Hisszük, hogy Mkanizsa
minden egyes polgára nyugodtan, higgadtan mérlegeli az eseményeket és senki el
nem ragadtatja magát szenvedélyétõl. Ha komolyak a percek, legyenek komolyak
az emberek is! Az üres jelszavak, szenvedélyes kifakadások különösen ilyenkor
nagyon helytelenek. De nincs is erre semmi ok, mert majd elintézik a nemzet sorsát
bölcsen azok, akik arra hivatva vannak. Ha komoly is az idõ, de azért még korántsem
reménytelen s messze vagyunk még attól, hogy megijedni, vagy egyáltalán félni 
a legkisebb okunk is volna” – fogalmaz a „Komoly percek” címû írás.21
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2. kép: Háborús hírek és tudósítások a Kanizsai Ellenõr 
1914. szeptember 20-i számának második oldaláról
(Forrás: Délvidék Kutató Központ Archívuma)
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1914. július 25-én részleges, majd a hónap utolsó napján általános mozgósítást
rendeltek el az országban, amely egyik pillanatról a másikra gyökeresen változtatta
meg a mindennapokat: a férfiak tömegesen vonultak be hadiszolgálatra. A magyar-
kanizsaiak nagyobbik részét három gyalogsági alakulat kötelékébe rendelték: a cs. és
kir. 86. (szabadkai) gyalogezredhez, a m. kir. 6. (szabadkai) gyalogezredhez, illetve
a m. kir. 6. népfelkelõ ezredhez.22 Idõközben, mint már említettük, az Osztrák–Magyar
Monarchia hadat üzent Szerbiának. A hirtelen felélénkült bel- és külpolitikai helyzet
immáron átlépte a szerkesztõség ingerküszöbét is, és az augusztus 2-án megjelent
Kanizsai Ellenõr többségében a háborús készülõdéssel, azon belül pedig elsõsorban
a mozgósítással foglalkozik. „A hét története” címû vezércikk jól tükrözi az ekkor
még határtalan lelkesedést és optimizmust: „Alig ragasztották ki a falragaszokat,
hihetetlen gyorsaságal terjed el a városban a hir, hogy minden katona viselt ember-
nek azonnal be kell vonulni, aki még nincs 42 éves. Százával jelentkeztek a katonák
a városházán, jó kedvvel büszkén magyaros bátorsággal. Nem láttunk ott megijedt,
gyáva, siránkozó embert egyetlen egyet sem! Mind örömmel lelkesedésel sietett 
a háborúba... [...] Hétfõn reggel közel ezer ember sietett az állomásra, hogy jelent-
kezzék az ezrednél. Nem fértek el a vonaton s követelték, hogy õket szállitsák el,
mert õk menni, sietni akarnak Õfelsége hivó parancsára.” Az írás ezután beszámol róla,
hogy érkeznek már a hírek a frontról, ahol eldördültek az elsõ ágyúlövések is,
mindemellett ismét nyugalomra inti a helyi lakosságot: „bizzák az igazságos háboru
eldöntését a magyarok Istenén kivül a dicsõséges magyar fegyverekre.”23 A lap belsõ
oldalain is több írás foglalkozik már a háborúval. Például két hír beszámol arról,
hogy a magyarkanizsai polgármester segélyakciót indított a katonák családjainak
támogatására, „segélyben azonban csak azok részesülnek, akik azt hogy munka-
képtelenek és nyomorban jutottak, beigazolják.” Mindenki mást felszólítanak, hogy
ne segélyért folyamodjanak, hanem keressenek munkát, „mert a télen elõre láthatóan
igen nagy lesz a nyomor és a segélyre szorulók száma.”24 Jól mutatja a hirtelen meg-
változott viszonyokat a hírrovatban közölt figyelmeztetés, miszerint a belügyminiszter
rendelete értelmében mindenki, akihez rokon, vendég vagy bármiféle idegen érkezik,
azonnal köteles ezt a rendõrségen bejelenteni, ellenkezõ esetben szankcióra számíthat.
Hasonló figyelemfelhívásnak minõsül egy másik hír: aki a háborúval, az abban részt
vevõ nemzetekkel vagy a hazai nemzetiségekkel kapcsolatban hamis híreket terjeszt,
szintén szigorú büntetésre számíthat. A szerkesztõség részben ezzel magyarázza,
miért nem tudósít a hadi eseményekrõl: az új központi rendelkezés értelmében csak
hiteles információk közölhetõk a témában, az orgánum pedig „nincs oly helyzetben,
hogy ilyen biztos hireket közvetlenül szerezhessen”, ráadásul a háborús hírek az országos
lapokban úgyis olvashatók. Ugyanebbõl a számból megtudhatjuk, hogy magát a lapot
is érzékenyen érintette a mozgósítás, hiszen mind a felelõs szerkesztõ, mind pedig
a kiadótulajdonosok bevonultak katonának. Végül, beszámolót láthatunk egy szim-
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pátiatüntetésrõl, amelyet a lelkes magyarkanizsai ifjúság szervezett augusztus 1-jén:
a fiatalok a vasútállomáson üdvözölték a településen átvonuló katonákat, ezután
pedig a városháza elé vonultak, ahol hazafias dalokat énekeltek, a hazát és a királyt
éljenezték, majd rendben szétoszlottak.25
A konkurens Kanizsai Újság ugyanezen a napon (augusztus 2.) megjelent száma
címlapon közölte az uralkodó „Népeimhez!” címû, jól ismert kiáltványát, amelyben
I. Ferenc József megtette ma már szállóigének számító kijelentését: „Mindent meg-
fontoltam és meggondoltam.” A gróf Tisza István aláírását is tartalmazó kiáltvány
az alkalomhoz illõ pátosszal zárul: „Bizom népeimben, akik minden viharban hiven
és egyesülten sereglettek mindig trónom köré és hazájuk becsületéért, nagyságáért
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3. kép: I. Ferenc József kiáltványa a Kanizsai Újság 1914. augusztus 2-i lapszámában
(Forrás: Délvidék Kutató Központ Archívuma)
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és hatalmáért a legsulyosabb áldozatokra is mindig készen állottak. Bizom Ausztria-
Magyarországnak önfeláldozó lelkesültséggel telt vitéz hadseregében. És bizom 
a Mindenhatóban, hogy fegyvereimnek adja a gyõzelmet.”26 A következõ oldal teljes
egészében a háborús elõkészületekkel foglalkozik: elõször közleményt olvashatunk,
miszerint minden egészséges, négyévesnél idõsebb lovat be kell szolgáltatni a had-
sereg számára, s aki ezt elmulasztja, 200 koronáig terjedõ pénzbírsággal büntetendõ.
Ezt követõen a hadiszolgáltatás egyéb kötelezõ elemeit ismerteti a szerkesztõség.
A hírek közül kiemelhetjük a felhívást, amely szerint be kell jelenteni a városi hatóságnak,
ha valaki önvédelmi vagy vadászfegyvert tart az otthonában.27 (A Kanizsai Ellenõr
egy héttel késõbb már a rendelkezés szigorításáról értesít: a fegyvereket be is kell
szolgáltatni a rendõrségnek.28) Egy másik közlemény nyomatékosan figyelmezteti
a lakosságot: egyes vasútvonalak õrzése mostantól a hadsereg feladata, és a katonák
megálljt parancsoló felszólításának tegyen eleget mindenki, különben azonnal 
rá fognak lõni. Ezen kívül az újság közli a Magyar Vörös Kereszt Egylet adakozási
felhívását a fronton megsebesültek javára, beszámol – a Kanizsai Ellenõrhöz
hasonlóan – a polgármester kezdeményezésérõl, ti. a katonák családtagjai számára
szervezett segélyakcióról, valamint hasznos tanácsot is ad mindazoknak, akik szeret-
nének hadba vonult hozzátartozójuknak levelet, pénzt vagy más postai küldeményt
feladni: a helyes címzés érdekében elõbb forduljanak a katonai ügyosztályhoz fel-
világosításért.29 Végül, a Kanizsai Újság szerint is óriási a városban a lelkesedés:
„Nap-nap után zeneszóval tûntetve járja be az ifjuság minden rétegébõl összeverõdõ
tömeg nemzetiszinû lobogók alatt a várost és éltetik a háborút. Az átvonuló katonai
vonatokat fehérruhás leányok várják, virággal, sörrel, borral és a nagy közönség által
adott nagymennyiségû gyümölcscsel és élelmiszerrel melyet a rang és osztálykülömbség
nélkül megjelent leányok osztogatnak a katonák között. Napok óta, éjszaka és nappal
valóságos táborhoz hasonlit a vasúti állomás elõtti nagy térség.”30
Az 1914. augusztusi lapszámokból kiviláglik, hogy a sajtónak ezekben az idõkben
hirtelen – és korábban soha nem tapasztalt mértékben – megnövekedett a társa-
dalmi felelõssége. A nyár végétõl alig akadt olyan címlap – akár a Kanizsai Újságról,
akár a Kanizsai Ellenõrrõl van szó –, amelyet ne valamilyen háborúval kapcso-
latos vezércikk, országos közlemény, frontról történõ tudósítás töltött volna ki, 
és a hírrovat nagyobb része is a hadi eseményekkel foglalkozott. Az arányokban
sem mutatkozik számottevõ eltérés: mindkét lap közölte hétrõl hétre a miniszter-
elnöki sajtóiroda hivatalos táviratait, és ugyanez igaz a helyi vonatkozású hírekre
vagy felhívásokra, amelyek segíteni próbálták a kanizsai polgárokat a gyökeresen
megváltozott életkörülményekhez való alkalmazkodásban, a háborús viszonyok
okozta új szabályrendszerben történõ könnyebb eligazodásban. A Kanizsai Ellenõr
1914. augusztus 15-i száma például felhívja a figyelmet arra, hogy a helyi vasútállo-
másról civil ember nem utazhat el mostantól fogva sehová igazolvány nélkül, a vasút
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helyett inkább a hajót ajánlja a szerkesztõség, „melyen szabad még a közlekedés”.31
Egy héttel késõbb részletes útmutatást kaptak az olvasók arra nézve, hogyan kell
kitölteni a hadba vonult katonák számára a postai feladóvényt, hogy a küldemény
biztosan célba érjen, sõt mintát is tartalmazott a cikk a könnyebb érthetõség kedvéért.32
Szeptember közepén a lap értesítette a szülõket, hogy bár a háború okozott némi
zavart az oktatásban, szerencsére a magyarkanizsai iskolák nem lettek hadi célokra
lefoglalva, így a rendes idõben meg fog kezdõdni a városban a tanév. Ugyanezen
lapszámban a szerkesztõség több dologra is figyelmezteti a lakosságot: egyrészt
belügyminiszteri rendelet tiltotta meg, hogy a településen átvonuló katonákat bár-
milyen szeszes itallal kínálják, hiszen azok nemcsak hogy különféle betegségeket
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okozhatnak, hanem a tapasztalatok szerint jelentõsen csökkentik az ellenálló
képességet, amire pedig a mai válságos idõkben nagy szükség van. A másik hír 
a statáriumra hívja fel a figyelmet, vagyis, hogy a császári és királyi hadsereg-
fõparancsnokság az egész vármegye területére kihirdette a rögtönítélõ bíráskodást:
a rendeletben felsorolt cselekményeket elkövetõk akár halálbüntetésre is számíthatnak.
A szerkesztõség ismerteti a városi rendõrkapitány rendelkezését is, miszerint a telepü-
lés belterületén csak reggel négy és este kilenc óra között szabad az utcán tartózkodni,
illetve közlekedni, a külterületi részeken pedig reggel öt és este hét óra között.
Emellett az alispán úgy határozott, hogy a vármegyei kórházakban – s így a magyar-
kanizsaiban is – szigorúan tilos a betegen vagy sebesülten fekvõ katonák háborgatása,
hiszen nekik nyugalomra, pihenésre van szükségük, „nem pedig, hogy kiváncsi népek
zaklatásaival és kérdezgetéseivel bajlodjanak”.33 Megemlíthetjük még a Kanizsai
Újságban megjelent rövid, ám érdekes írást, amely a háború „kibiceire” hívja fel 
a figyelmet, vagyis azon személyekre, akik magukat a jól értesültség köntösébe
bújtatják, miközben valótlanságokat terjesztenek a lakosság körében. „A felelõtlen
agyvelõk kitalálásai csak ugy csepegnek a vértõl s ami a fõ, mind a »feltétlen hitelesség«
fészkébõl valók. A kibickedésnek ez a fajtája veszedelmes és nem más, mint ijesztgetése
az itthonmaradottaknak.” A szerkesztõség ezután a lap hitelességét hangsúlyozza
az ilyen rémhírterjesztõkkel szemben: „A mi értesüléseink hitelesek, mert azokat
közvetlen a miniszterelnöki sajtóirodától kapjuk és mi ezeket az eredeti sürgönyö-
ket a közönség tájékoztatására, megjelenésük után azonnal kifüggesztjük, ezekben
nincs sem szépitgetés sem tulzás, ezekbõl mindenki leplezetlenül megtudja a hábo-
ruban történteket.”34
A helyi vonatkozású közlemények, valamint az egyéb témájú (kultúra, sport,
gazdaság stb.) hírek, publicisztikák aránya az õsz folyamán radikálisan lecsökkent
a két újságban, teret engedve a hadi és külpolitikai tudósításoknak. Bár mindkét lap
igyekezett megfelelni az országos propagandakívánalmaknak, és fenntartani a lelkese-
dést a háború iránt – például mind a Kanizsai Újság, mind pedig a Kanizsai Ellenõr
jelentõs agitációt folytatott, amelyben a hadikölcsön-részvények minél nagyobb
mértékû jegyzésére buzdította a lakosságot –, lassan megjelentek a hasábokon 
a fásultság, a csüggedés elsõ jelei. Nem csoda, hiszen a kezdeti önfeledt optimiz-
must lassan beárnyékolta a gyorsan kivívott gyõzelem elmaradása, illetve a harcok
elhúzódása, majd világméretûvé szélesedése. Ráadásul igen korán, már 1914. õsz
elején megérkezett a településre a hír az elsõ négy magyarkanizsai hõsi halottról,
akik nevét a Kanizsai Ellenõr közli: Holló Mihály tartalékos, Kazi János gyalogos,
Pósa György káplár, valamint Sóti István õrvezetõ. Mindannyian a 86. gyalog-
ezredben szolgáltak, „dicsõségesen a harctéren estek el, megtették kötelességüket,
életüket adták a hazáért, a királyért”. Rajtuk kívül olvashatjuk az elsõ tizennégy
sebesült nevét is: Bíró József, Fazekas János, Karácsonyi János, Kókai József,
Koncz János, Lihtentál Antal, Lipták Mózes, Losoncz Antal, Nagy János, Paulik
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János, Pósa Imre, Savanyú Pál, Szél Mihály és Vadász János.35 A Kanizsai Újság
1915. február elején terjedelmes vezércikkben tudósított Glauchau városából, 
a magyarkanizsai Bagi Pál temetésérõl. A tartalékos katona „német szövetsége-
seinkkel együtt küzdött az északi harctéren az oroszok ellen, január elsõ felében
Petrikau mellett halált osztó, hõsi küzdelem közben egy ellenséges golyó által találva,
maga is halálosan megsebesült”. Az írás szerint a nagy pompával megtartott cere-
mónián az egész német kisváros lakossága részt vett.36 Az idõ múlásával még számos
helyi család értesült arról, hogy hiába várja haza fronton lévõ szeretteit.
A háború következtében számos országos és vidéki sajtótermék ideiglenesen
vagy véglegesen befejezte mûködését, és ez nem volt másképpen a Délvidéken sem.
A Kanizsai Újság például már nem sokkal a hadiállapot kihirdetése után, 1914. augusz-
tus 9-i számában közli, hogy a hazai szerb sajtó két legfontosabb orgánuma, az újvidéki
Branik és a Zasztava megszûnt, emellett „mindenki által ismert okokból beállott tech-
nikai akadályok miatt” felfüggesztette megjelenését három zombori magyar lap is,
a Bácsmegyei Függetlenség, a Bácska, valamint a Zombor és Vidéke.37 A magyarkanizsai
lapok sem kerülhették el a sorsukat: a Kanizsai Újság kevesebb mint egy évvel a há-
ború kitörése után köszönt el végleg a nyilvánosságtól, utolsó száma 1915. július
16-án jelent meg.38 A konkurens Kanizsai Ellenõr csupán 1914. november végéig
mûködött, ezután három évre ideiglenesen megszûnt, bár a következõ esztendõ-
ben egyetlen lapszám még megjelent (1915. február 20.). Rendszeres visszatérése
csak a világháború vége közeledtével, 1918 tavaszán történt meg, azonban fél év
múlva ismét – s ezúttal véglegesen – befejezte pályafutását.39 Mindezzel lezárult 
a magyarkanizsai nyomtatott sajtó elsõ korszaka, új, magyar nyelvû helyi lap ki-
adására pedig majd csak az impériumváltás után került sor.
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